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20 ~ 2013 
AllbMGHGX fl 033UU 
E)l(ero~HMK 
Bhlxo.ru1T c 1994 roJJ,a 
ClllA, KanmpopttIDI 
HAIIIEMY AJThMAHAXY ~® JIET Q 
II 0 3,lf PA B JI 51 EM!! 
«CTapbIH - :no TOT, KTO Ha 20 JieT ernpme Memrn - TaKOBa ea-
M03allUITHaJI <j>OpM)'Jia OT Bpara )KHJHH - BpeMeHH. 3Ta <j>OpM)'rra Il03-
BOJUleT HaM He e.uasaT1>eH. A.rrr.Mattax Ilo:n1rn N!!20 - :no Harne enaee-
HHe .uymeBHOe OT eMepTH <j>ITTWieeKOH. 16 nepBLIX HOMepoB IIpOITTBeJI 
Ha eBeT OeHOBaTeJib A.rThMaHaxa - eHJibHbIB H HeHbIH .ZJ.YXOM qeJIOBeK, 
ITOJT H Bpaq HJThJl <l>Pl1,Z.Vllffi. OH HameJI enoeo6 BbleKO'IHTb eaM H 
noMoqr. HaM, aBTopaM, BbleKoqHT1> ITT speMeHH. CnaeH6o eM)' - enaeH-
Temo, 3a IlOHHMaHHe Toro, qTo eTHXH, 3TH BOJIIlle6Hbie HeKpbI TeKymeH: 
)KHJHH, OHH H eeTb e.uHHeTBeHJn>rn enoeo6 BbleKOJIL3H)'TL ITT Hee B 
enoii, r.ue speMeHH HeT, a eeTL COCTOJIHIUI, OT Hero He JaBHenqHe. 
TaM MrHOBeHHe oeTaHOBJieHO, He3aBHeHMO OT Toro, rrpeKpaeHO OHO HJIH 
HeT. Ero BPA4EEHOE D.JUI Hae ,l(EJIO M)')Keernemm H 6rraropo.uHo 
ITO.ZJ.XBaTHJIH e,UHHOMblmrremrmrn - .llirna COMHHeKaJI, 11oeH<j> lliarrnpo, 
Mrop1> EBerreB H .upyr11e. 3 TO rnraHTeKax, ITTffYPHTem.HaH, .uo6poBom.-
HaJI .uymeBHa11 H <j>ITTH'leeKaH pa6orn OKynaeTeH O.UHHM TOJILKO eoJHa-
HHeM eOUHaJil>HOH ITOTPefiHOeTH B ee peJym.rnTe. HHJKHH: ITOKJIOH BeeM 
npWiaeTHbIM K A.m,MaHaxy Il033HH, .uorrroBeqHoeTH, HOBLIX TaJiaHTOB, 
<j>opM, eoeT011HHH. 
* * * 
MOH eTHXH Haii.uyT IIpHIOT 
B MeeTax, r.ue HOBble 6bIJIHHbI 
MOH enO)J.BIDKHHKH IlOIOT, 
r.ue BOJIHbl 3MHrpal.UiH 6LIOT 
0 KpeMHHeBble .UOJIHHbI. 
TaM )J.Ba .ueeuKa HamHX rreT 
BMeeTHJIHeb B TOMDI A.rrr.MaHaxa, 
B ero pH<j>MOBaHHbie eTPOKH; 
T ambRHa JlumuHCKClR 
B HHX eeTb H eTPaeTh, H 6om., H eseT, 
H )l{HJHJI eKop6m1e ypoKH, 
HO HeT )'HLIHHH H eTPaxa, 
a rrraBHOe - Ja6Bem11 HeT. 
HaM 6orH He .UaJIH Ja6sem11: 
Mbl BeITOMHHaeM Bee MrHOBeHb11, 
noene.uoBaTeJibHOCTH eJIOB, 
KaK MOl.(apTOBeKHH: ITTHI.(eJIOB, 
2 
CBOI-0 MeJIO)l.HlO CBHCTJI 
TOr,[(a - H J.J:BaMaTh JieT cnycrn. 
11 J.J:Ba,[(U.aTb JieT cnycrn, MhI Te )Ke, 
6e3 BCHKHX I1pH3HaKOB CTapeHMI; 
nycKaii )Ke -ci:am.e, a He pe)l(e, 
CJieTaIOTCH CTHXOTBOpeHbH 
Ha Jarra,[(Hoe rro6epe)l(be! 
* * * 
BuKmop C/Jem 
«AIJy3hH MOH, rrpeKpaCeH Ham COF03! )) - HMeHHO JUI CJIOBa x oqeTCH no-
CTaBHTb JIIHrpa$oM K AnbMaHaxy, Ha crpammax KOToporo BOT y)l(e 20 
JieT co6npaI-OTC1I IIOJTbl pa3HbIX IIOKOrremm, CTpaH li KOHTHHeHTOB. 
qTO TaKOe 20 JleT B HCTOpHH qenose-ci:ecTBa? 3To MrHOBeirne, KOTOpoe 
MO)l(eT rrpoMeJlbKH)'Tb He3aMeTHO, 3aTepHBIIIllCh B HCTOpH-ci:eCKOM rraMSI-
TH. 20 JieT cym:ecTBoBaHHSI noJnrqecKoro H3)1,aflli1I - JTO u,eJiaH )l(HJHh, 
HarrontteHHa11 JII-06osi.10 K noJ3HH, e,[(HHeirneM eyrrm H PaJYMa, HacTo-
11m.eii cnnoqeHHOCThlO M B3aHMOilOirnMaJrneM. 
XoIJeTCH IIO)l(eJiaTh Anl>Mattaxy em.e MHOro JieT 6b1Th OCTpOBKOM 
CTa6RJlhHOCTH B HailleM «6e3YMHOM, 6e3YMHOM MHpe», npe,l1,0CTaBJIHTb 
6ecueHHYIO B03MO)l(HOCTb 06m.eHID1 )];JUI e,[(HHOMbIIIIJieHirn:KOB, tIT06hI 
Ka)l()],bIM HOMep 3aKaHIJHBaJ1CH CJIOBaMH: «IlpO,l1,0Jl)l(eJrne cneeyeT ... )) 
* * * 
Me-ci:zy JaseTttyl-0 nene11 
Ei.1T1> Hane-ci:aTaHHbIM, KaK see 
Mb1 IT03,l1,paBJIJleM c 1-06HJieeM 
Ham AnbMaHax H3 CaH-Xoce. 
11nbe1-0 <l>pH)],.IIlf6oM Jano)l(eH, 
)l{HBeT OH ):(Ba )1,eCSITKa JieT. 
Celi AnbMaHax 6hm HeB03MO)l(eH 
B CTpaHe, KOTOpoii 6oJlbme HeT. 
rpo3HJIO MHOroe IlOJTY 
3a OTKpOBeHHoe nepo. 
MorJrn IIHcan, Mhl B cTettraJezy, 
Ho ... c o)1,o6peHI.H napT61-0po. 
3 
EneHa I'ymMaH 
Tenepr, BO Bcex yrrrax nrraHen.1, 
r.11.e oforraeT pycclUlii JJ.YX, 
PacKpenomeHHJ.1e noJn.1 
HoqaMn 60.11.pcTBYJOT .11.0 JJ.Byx. 
I-h roJIJIHBy.11.a, Xaii:IJ>LI, MmlcKa, 
CTO.JIHU n MeCTHOCTeii rrryxnx 
TeicyT Ha aJJ.PeC JI. CoMHHCKOH 
Cnorn, CTHXH, CTHXH, CTHXH! 
TaK no)l{erraeM eii OTBarn, 
OrcexB <t>arrr,rm. H crra6ocTL CTPOK, 
HaifTH .11.ocTaTOqJIO 6YMarn 
,[(Jul rex, KTO caM c co6mo CTPOr. 
11TaK - c .[(BaJlllaToii ro.11.oBmHHOH! 
)!(erraeM B 11ecn. TaKOro .11.HX 
ML1 A.nLMaHaxy )l{}OHH JJ,JIHHHOH -
CBeqeHLx .11.o6poro orHX! 
BwzeH lf epHRK 
* * * 
B .11.BaJJ.UaTLIB pa3 Thl BHOBL fOTOB, 
Ilo BLicmeif Borre, 
Co6pan noJ3HH pa6oB, 
PaJJJ.aB HM pOJIB. 
CLirpaeT Ka)KJJ.LrH JIHilIL CBOIO 
B crroBecHoM pae . 
.lfyma BeJIHT MHe - " OOIO, 
J13aMHpalO. 
JI: Bee nmy CJIOBeCHLIH KJIIOll 
K paJraJJ.Ke TaHHLI, 
Ho npoxo~ CKB03L .11.ep3ocTL TYll, 
11 He cnyqaiffio. 
qT06 B JTOM MHpe 6LITL B rraey 
C co6oif n c 6LIJILIO -
JI: pacnpKMJUllOCL Ha XOJJ.Y, 
Jleqy Ha KpLIJILxx. 
Jleqy, noKa eyma )l{HBa, 
KaK nTHIJ.a K cBery, 
11 0.11.eBalO MLICJIL B CJIOBa, 
qTO 6yeyT cnen.i. 
4 
5epma I'ocmoMe.nbCK(JJl 
* * * 
He M)'IIlKeTepLI Kopoilll 
H He rnap,L1.efil(b1 MLI, O,LJ.HaKo, 
Hae 20 JieT mnaA li.rrLH 
C03BaJI DOA 3HaMH A.m,MaHaxa. 
CsH,LJ.eTem. Hanrnx ,LJ.eTCKHX Hrp, 
B3pOCJieH c KIDK,ll.OIO Terpa,LJ.KoH, -
OH 6I>IJI CaJIOHOM, IlJiam;-naJiaTKOH, 
KaIOT-KOMilaHHeH H np. 
H HI>IH1Ie, 20 JieT cnycTH, 
MHe xotJeTCH CKaJaTI>, qTo, B o6m;eM, 
OH 61.IJI H)')K}Iee HOM .•• , xoTH, 
MI>1 Ha tJIITaTeJieH He pomn:eM. 
* * * 
CoasTop 




MoH )]UmHTem.HaH CMec1. -
MOH 3JIHKCHp, 
C ,[(BA}J;[(A TillIEThEM! 
JIB Te6e. To6oH o6oHTa 
KIDK,LJ.o:H 6yKoBKOH H HepsoM. 
)J,oporoii MOH, 
MOH ,[(BA}J;[(A TbIB, 
D)'lU> BCer.z:i;a H CHOBa - nep6blM ! 
JluHa CoMUHCKGJl 
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